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ANSTALLER
)tekarie 20.00/4.0.00
areanstailning
It: 202
NG: Skolbilioteket p11 Pilangskolan och FolkI Lomma,
SUPPGIFTER: Information till lärare och dcdverka som resurs vid temadagar och dylikt.ning av mediuinkóp vid skol- och folkbiljliotcrmatiors.tjlinsL p folkbiblioteket.
‘IKATIONER: BibholekshUgskola. Erlarenhet
.ande verksamhet.)neanlprãk ska anges I ansökan.
insokrnngsdag: 1988-11-28
Fr o m 1989-05-01 utkas sysselsaUningsgra0.00140.00. Utannunseraii undet fbrutsullmiigerilga beslut.
-tekreterare/kurator 20.00/40.00
ristallning
203
JNG: Socialforvaltningen;UPPGIFTER: Uppsokande, fUrebyggnadendlande verksamhet mom fOrskole- och frirerIsamheten I Bjärred. 1-landlaggiung av hi
•nden enhgt socialtjànstlagen I anslutning tilletsomrádet.
‘4TIONER: Socionomexarnen eller likvàrg samt praktisk erfarenhet av socialtjànst.tOIlET: 1989-02-01 — 1990-06-15
trAde i öppen vhd 19. 13/38.25
eanstailning
204
NO: Tjnstgoring I hemtjapsten, Bjürred.TIONER: Social servicelinje, viidbItrá
....g eller nnan utbildning uch erfarenheta IIkvrdlg.
DESDAG: Snarast
llA.rare 4.0.00/40.00
L*lhüng
G: Bjarehovstugan, syskongrupp(ATIONER: Förskollarareutbildning.DuET: 1989-01-02 — 1989-03-31 ev langre.
tibitrAde, kök 17.00/4.0.00
hzlng
40: AI1redshllstugan, BjârredGHET: Snarast - 1989-04-01
edagog 30.00/40.00
tUning
-01
40: Vinstorpskolans fritidshem
AT1ONER: FritidspedagoguthddmngiHET: 1988-12-01 — 1989-05-31
edagog 30.00/40.00
:allmng
08
10: Pilängskolans fritidahemATIONER: FritidspedagugutbildningIRE’r: 1980-01-09 — 1990(11 -((It
—
WORLD MARITIME
UNIVERSITY
Varldssofarlsunvei-sileiei Mo/n so ,nga, FN-sylemei genoinsin blihos ,ghei Is/i i-N. bc liDs gui lot sjolorb Isoqos: lisle, ncjf,onol 4Iu, shine OiJOi 1 ,l,v,, I,ssbc,,, U,uve, s,leIel hedrs’e,hog,e akodemisk uthilcI, sing f,o,sisI hi? studenle, Iron vdrlde,isulveckhngslandei- Job/i uibilcbu 200 siucleiiter son hclsgl dsivdarskursec so,n Iecles h/I LII Musics of Sc-sauce exc,unesi.
Universitetet söker en medorbetore till sin
SERVICEPOOL
Arbetsuppgifter:
Servicepoolen, som bestcsi cv ire anstdllda, ansvarorfOr kopiersng av cc 3 m,l1oner sidor per Or (KODAK225 AF), organisoliors och ioidIsn9sidllonde Dv universiletets AV-otrustnng, sosdnsnjstOtlonde av ktasswm,bantering av servsceavtcil, srikop och distributionkonlorsmaterial, somordning och genornfOrorsde cvtransporter, posthantering sornt visst underhOll avWMU-byggnoderi, Citcrdellvägen 29, MolmO.
Kvalifikationer:
-Do mOste VOID rnycket serviceiririkiod. Ett krov Or ott duhar erforenhet ov modern kopiesingsutrustning orb/el-tar teknsk kunakop om AV-ulrustnsng. Det Or en lOrdetom du bar afar ephet av oibistslednsncj och some dning ov ovanstOende arbetsuppyifter. KOrkorl är etikrov. Universiletets orbetssprok Or engelska och dOr(Or mOste du ulan problem kunna fOrstO och platoengeiska. Det Or dessutom viktsgt ott du bar fOrstOelse(Or de olika bakgronder och kuliurello skillnoder vàrastudenter representerar.
Vilikor:
Do erhuds en morknodsonpossad ion samt ett vissiidsfärordnonde for tvO Or i en unik rslernoiionetl rnsliO.Kontroktet ken fOrlangos.
Upplysningar:
Ytterligare upplysningar lOmnas ov Peter Rohmáe efferiorgen Restod tel 040-700 50. Din onsOkors tilisommans med en meritfOrieckning och läneonsprOk sicallha i komnit tilt World Maritime University, P.O. Box500, 211 20 MALMO senost den 18 november 1988.
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